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EL QUE HA DE REPOSAR LA ANHELADA PILA. UN OlA DE ESTOS VOY A
ESCRIBIR A RICARDO DE LA CIERVA, A VER SI NOS ECHA UNA MANO,
PUES ME PARECE QUE LA GENERALITAT, EN CUESTION DE DEPORTES Y
OTRAS COSAS, TIENE ·MENOS TRASPASO DE FONDOS QUE UN SUBMARINO
DESCAPOTABLE, PUES NO GOZA QUE YO SEPA DEL MOMIO DE LAS QUINIE-
LAS Y OTRAS COSAS PAREC IDAS. EN M I CARTA AL M HJ ISTf~O PUEDO IN-
VaCAR EL PASADO LIBERAL, Y POR TANTO BORBONICO, DE BARBERA,
FRENTE A PUEBLOS VECINOS MAS CARLISTAS QUE MARY Y QUE PESE A ELLO
TIENEN PISCIN POR SI ESO ES TA BIEN VISTO EN LA ZARZUELA,
QUE CREO QUE SI. EL SIGLO XIX NO
QUEDA TAN LEGJOS, Y LAS LEALTADES CUENTAN. A VER QUE PASA.
ENTRE LAS LINEAS DE CORCHOS, LOS VELOCISTAS Y FONDISTAS ES-
TAN SUDANDO EL BANADOR, PORQUE EN EL AGUA TAMBIEN SE SUDA,SENO-
RITA, AU~JQUE USTED NO LO VEA Y NO LO CREA, ESTAS MARCAS O CRONOS,
. COMO LAS LLAMAN IS COLEGAS TECNICOS,NO QUEDARAN LEJOS DE LOS
TIEMPOS RECORD DEL MUNDO, Y QUIZAS SUPEREN LOS OLIMPICOS.
EN VATERPOLO SE GANO, YA SABEN, A ITALTA, Y HOY SE EMPATTO EN HOCKEY
cmJ LA II\jDlA, MEREC IENDO GANAR LOS NUESTROS. EN BALONCESTO, LOS
PERFIDOS YUGOESLAVOS NOS DIERON LOCION PARA EL PELO, A VER SI
CRECE. A VER, PUES.
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